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Apresentação
É com renovada satisfação que apresentamos o 
primeiro número do sétimo volume da Revista de Es-
tudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 
– RECHTD, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 
A nossa fi nalidade é divulgar artigos científi cos, artigos 
de refl exão e resenhas cujo conteúdo afi ne-se com as 
seguintes temáticas gerais: (i) Hermenêutica, Constitui-
ção e Concretização de Direito; e (ii) Sociedade, Novos 
Direitos e Transnacionalização.
O número atual inicia-se com artigo de Jesús 
Conill-Sancho intitulado Crítica de la razón impura: de 
Nietzsche a Ortega y Gasset. Anna Silvia Bruno exami-
na o uso de precedentes estrangeiros na jurisprudência 
italiana. De Fernanda Frizzo Bragato e Alfredo Santia-
go Culleton contamos com uma leitura do pluralismo 
cultural desde a Idade Média até a contemporaneidade. 
De Cesar Luiz Pasold e Sandra Krieger Gonçalves rece-
bemos uma análise da importância dos fatos histórico-
-sociais no reconhecimento de direitos fundamentais. 
Enzo Bello propõe um estudo da relação entre o pen-
samento descolonial e o modelo de cidadania no novo 
constitucionalismo latino-americano. O princípio da 
universalização dos serviços públicos é enfrentado em 
relação ao direito à saúde por Rodrigo Augusto Lazza-
ri Lahoz e Francisco Carlos Duarte. Já Jefferson Dytz 
Marin e Camila Paese Fedrigo discutem, com base na 
obra de Alexy, a função da argumentação jurídica como 
limite à discricionariedade. Por fi m, a temática da muta-
ção constitucional é objeto do estudo de Carlos Victor 
Nascimento dos Santos. 
Na seção Resenha, Os Paradoxos do Direito, é a 
obra de Niklas Luhmann examinada por Artur Flamí-
nio da Silva. Contamos também com uma análise feita 
por Gabriel Barbosa Gomes de Oliveira Filho da obra 
A cidadania no constitucionalismo latino-americano, de 
Enzo Bello.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. A colaboração de 
todos é essencial para a qualidade desta revista.
Reiteramos nossa satisfação em receber tra-
balhos de quem tiver interesse em vê-los publicados 
nesta revista. Os artigos poderão ser remetidos via 
http://revistas.unisinos.br/rechtd. As normas de submis-
são estão no referido sítio virtual.
Anderson Vichinkeski Teixeira
Editor
